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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S. al Insyirah: 6-8 ) 
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. 
     (Q.S. al-Baqarah: 286) 
 
“Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang telah kita raih dengan 
berlebihan karena akan mengubah niat kita kepada Allah”. 
(H.R. Muslim) 
Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri, dan 
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Assalamualaikum Wr. Wb. 
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Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan unsur-unsur yang 
membangun novel Cinta di Dalam Gelas karya Andrea Hirata, (2) 
mendeskripsikan aspek kepribadian tokoh utama dalam novel Cinta di Dalam 
Gelas, (3) mendeskripsikan implementasi tokoh utama dalam novel Cinta di 
Dalam Gelas.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
metode kualitatif.  Objek penelitian ini adalah aspek kepribadian tokoh utama 
dalam novel Cinta di Dalam Gelas karya Andrea Hirata. Sumber data penelitian 
ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa 
novel Cinta di Dalam Gelas karya Andrea Hirata, sumber data sekunder berupa 
wacana yang terdapat dalam teks novel, penyelusuran browsing internet, dan 
buku-buku lain. pengumpulan data menggunakan teknik catat dan pustaka. Teknik 
analisis data menggunakan teknik pembacaan semiotik yaitu pembacaan heuristik 
dan hermeneutik. Berdasarkan tinjauan psikologi sastra, aspek kepribadian tokoh 
utama dalam novel Cinta di Dalam Gelas adalah  (1) perempuan yang sabar, (2) 
perempuan yang tekun bekerja secara teratur (3) perempuan yang tidak lekas 
putus asa, (4) perempuan yang berbicara singkat, tetapi mantab, (5) perempuan 
yang cekatan. Hasil penelitian ini dapat diimplementasikan sebagai bahan ajar 
sastra di SMA. Dengan demikian aspek kepribadian tokoh utama dalam novel 
Cinta di Dalam Gelas dapat dijadikan acuan oleh pembaca untuk diaplikasikan 
dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagai bahan ajar pembelajaran di SMA.  
 
Kata kunci: Aspek kepribadian, Novel Cinta di Dalam Gelas, Psikologi Sastra. 
 
 
 
